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1 Dans ce bref survol des changements intervenus dans la recherche en sciences humaines
et sociales en Ouzbékistan depuis l’indépendance, l’A. s’attarde sur la réorganisation de
son  financement,  avant  d’aborder  la  délicate  question  de  la  coopération  ouzbéco-
iranienne dans le domaine de la langue persane (en particulier dans la publication de
textes  persans  à  partir  de  manuscrits  conservés  dans  les  bibliothèques  publiques
ouzbèques,  un  domaine  dans  lequel  cette  coopération  a  d’ores  et  déjà  donné
d’intéressants et prometteurs résultats).
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